




































てきた。今まで蓄積してきた知見を盛り込み、平成 25 年度に、4 年制の女
子大学生を対象として開発したプログラムが、この「女子大学生キャリア形
成セミナー」である。当館までの利便性を考え、関東甲信地方の女子大学生
を対象に、広報・募集を行っている。1 泊 2 日の合宿形式で行うことで、じっ
くり自分と向き合うプログラム構成となっており、寝食をともにすることで
学生同士のネットワークづくりも円滑に進み、学習効果をより高めている。








13：15 ～ 14：00 開会式・オリエンテーション・アイスブレイク
14：00 ～ 15：00 講義
15：00 ～ 18：10 パネルディスカッション、パネリストに聞こう
18：10 ～ 19：30 チェックイン・夕食
19：30 ～ 21：00 交流会
2/21
（日）
  9：00 ～ 10：00 情報提供
10：00 ～ 12：00 グループワーク①
12：00 ～ 13：00 昼食
13：00 ～ 15：00 グループワーク②
15：00 ～ 15：30 閉会・修了証授与







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































委員 5 名も加わった。このセミナーでは修了生である先輩 OG の有志が、毎
年「企画委員」として企画に参加している。昨年度は 3 名のパネリストを囲







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































このような OG の活発な活動を見て、平成 27 年度（3 期）のセミナー終了













































































る。私たちは 1 期から 4 期
へとその輪がさらに広が
り、いつの日か OG がキャ
リアを築いてロールモデル
として戻ってくることを期
待している。
（さえき・かずみ　国立女性教育会館事業課専門職員）　
平成 27 年度セミナー

